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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunianya-Nya, sehingga dalam kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Ekuivalen ini kami dapat menyelesaikan seluruh program kerja dan 
kegiatan serta penyusunan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik 
sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen ini, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan 
syafa’at dalam menuntut ilmu. 
 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata diantaranya : 
 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu memantau dan mendukung semua program 
kampus baik kegiatan di dalam maupun di luar kampus. 
 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si, selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad 









3. Bapak Drs., Purwadi, M.Si., Ph.D, selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan 
dukungan demi kelancaran KKN Ekuivalen. 
 
4. Bapak Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, 
kritik dan saran kepada kami sehingga KKN Ekuivalen dapat 
terselesaikan dengan baik. 
 
5. Anggota grub facebook dan teman-teman online yang telah 
berpartisipasi dalam melanccarkan kegiatan KKN. 
 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
membantu kami sehingga terlaksana dan terselesaikannya program 
 
Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
 
Tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak 
atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang ada pada laporan kami 
selama melaksanakan program kerja sampai terselesaikannya laporan ini. 
 
Kami berharap semoga kegiatan yang telah kami laksanakan dapat 
berkenan dan bermanfaat untuk pengguna sosial media dan tentunya juga untuk 
peserta KKN, karena KKN ini memberikan manfaat dan pengalaman baru yang 
luar biasa untuk kami. 
 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdo’a semoga 
amar ma’ruf nahi munkar yang kami perjuangkan mendapatkan balasan yang baik 
dari Allah swt. Aamiin. 
 








Yogyakarta, 27 Juni 2020 
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